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くする構造とし、曲率半径 0.1mm の曲げに 3V 程度の
低電圧駆動で安定動作するTFTを実現した。
この TFT は、有機半導体にペンタセンを用いた p 型
TFT であったが、フッ化銅フタロシアニン（F16CuPc）





研究グル プーは、集積回路を直径 2mm のカテーテ
ルに巻き付け、血管内圧分布を測定する器具の実施例
を作成し、医療分野への応用の可能性も示した。
　参　考　1）　 T. Sekitani, et al., “Flexible organic transistors and circuits with extreme bending stability,” 
nature materials Vol. 9, pp. 1015-1022 （2010） December 2010
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東京大学　染谷氏・関谷氏の提供による
図表 2　作成したシ トー状の集積回路図表 1　小さく折り曲げ可能なトランジスタの構造模式図
染谷氏・関谷氏提供の図と参考文献1）を基に科学技術動向研究センターにて作成
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